Surficial Geology of the Fertile SE (Iowa) 7.5' Quadrangle, September 2010 by unknown
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The map and cross section are based on interpretations of the best available information at the time of mapping. Map interpretations are not a substitute for detailed site specific studies.
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